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D E L 
Diario de la Marina. 
ATi DIARIO D E l iA M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Hueva York, 24 de agosto. 
E l H e r a l d publica un despacho de 
H i o Janeiro, recibido por la vía de 
Valparaiso, en el que se dice que en 
un combate habido entre las fuer-
zas rebeldes y las tropas del gobier-
no, estas últimas fueron completa-
mente derrotadas. 
Agreda el despacho que ha sido 
muy considerable el número de 
muertos por una y otra parte, y que 
el G-eneral Cabelle saldrá para la 
provincia de Rio Grando do Sul con 
el fin de entablar negociaciones con 
los insurrectos. 
Viena, 24 de agosto. 
Aumenta la epidemia del cólera 
en l a provincia de Galitzia; en la ac-
tualidad están falleciendo más del 
SO por lOO de los atacados. 
Washington, 24 de agosto. 
Según noticias recibidas por el 
Departamento de Estado, en Ambe-
xes están ocurriendo por término 
medio, dos casos de cólera al día, 
habiendo fallecido 11 atacados du-
rante el mes. 
E n dos de las demarcaciones del 
distrito de Szabolcs, Hungría, han 
ocurrido casos de cólera. 
E n Italia ha disminuido algo la 
epidemia. 
Roma, 24 de agosto. 
E n Ñ i p ó l e s ha ocurrido un con-
flicto entre los cocheros que so ha-
llan en huelga y las fuerzas de poli-
cía, resultando gran número de he-
ridos por una y otra parte. 
ACTUALIDADES. 
La Unión publica una carta de Ma-
drid, en la cual so da cuenta del efecto 
producido allí por el célebre telegrama 
de Cayo Hueso. 
Lo que no dice la carta del colega es 
la indignación con que en la Corte se 
hablaba de los reaccionarios de Cuba, 
cuando todo el inundo llegó á conven-
cerse de que el telegrama de Cayo 
Hueso no contenía una palabra de ver-
dad. 
"La materia, dice la correspondencia 
madrileña de La Unión, ha dado mu-
cbo quó decir y qué comentar esta tar-
de en el salón de conferencias, oyén-
dose en todo-; los grupos de diputados 
y periodistas las más animadas conver-
saciones. 
Y decían los que parecen bien ente-
rados de las cuestiones de Cuba, que 
es muy signiñeativa la circunstancia 
de haber resignado sus puestos en el 
Círculo reformista de la Habana los 
señores Valie y Zorrilla, personas apa-
siónadísiinas hasta ahora por las des-
dichadas reformas." 
Que publique eso La Unión después 
del telegrama del Sr. Valle desmin-
tiendo al de Cayo Hueso y cuando 
aquí nadie ignora que el Sr. Zo-
rrilla no ha resignado sn puesto en el 
Círculo por lo ocurrido el día de la 
inauguración, sino por otras causas, 
nos parece tan extraño, que no le en-
contramos explicación alguna; porque 
no es de creer que el autor del telegra-
ma de Cayo Hueso haya querido decir 
á sus lectores: mi telegrama estaba 
lleno de inexactitudes, es verdad; pero 
ya veis qué efecto produjo en Madrid. 
¡S¡ seré yo maquiavélico! 
Eso podría ser verosímil si tratase-
se de un periódico menos serio que La 
Unión Constitucional. 
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de Ilolgín por lo que este Alcalde sig-
(Queda prohibida la reproducción de niüca, es decir, por haberse distinguido 
ios telegramas que anteceden, con arreglo como defensor de España? 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad | —¡Nos han llamado ñáñigos! jilos 
IntelectualJ hari llamado ñáñigos!, gritaba el señor 
González López, con tan triste y fúne-
bre acento que hasta las piedras se con-
movían, en sus discursos izquierdistas 
y con motivo de ciertos ataques de La 
Unión.. 
Nosotros no imitaremos las lamenta-
ciones del actual defensor del statu quo 
y de todos los que entonces le llamaban 
ñáñigo. 
Nos parece que es más razonable y 
de mejor gusto contestar con una son-
risa compasiva á ese género de ata-
ques. 
LOSIÍLÍMÍILMGO. 
El Sr. D. Enrique Díaz dueño del es-
tablecimiento de ropas La Granada nos 
remite la siguiente carta: 
Sabana, 23 de agosto de 1893. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Quisiera merecer de 
usted que hiciese público por medio del 
periódico de su dirección, que esta ca-
sa recibe los billetes del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba por su valor no-
minal en oro. 
Favor que no dudo alcanzar, y por 
el que le anticipa las gracias su atento 
s. s. q. b. s. m. Enrique Díaz. 
También los señores Angel A . Ar-
cos y Comp. hacen la misma declara-
ción en la. carta que sigue: 
Habana, agosto 23 de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: E l objeto de la presen-
te es manifestarle que, como siempre, 
segimos recibiendo los billetes del Ban-
co Español de la Isla de Cuba por el 
valor en oro que representan, tanto en 
la venta de nuestro establecimiento de 
ropas La Diana como en todas las de-
más transacciones comerciales que á 
diario celebramos. 
Agradeciéndole lo publique así en 
las columnas de su ilustrado periódico, 
quedando suyos afmos. s. s. q. b. s. m. 
Angel A. Arcos y Comp. 
Añadiré, dice el corresponsal de Xa 
Unión, que es aquí creencia general 
que se maneja desde el Ministerio de 
Ultramar la política fraccionalista de 
Cuba, y así, todos esperamos ver, en 
los despachos que trasmitan esas auto-
ridades, la rectificación de los sucesos 
ocurridos." 
O lo que es lo mismo: aquí todos es-
peramos que el Gobernador General in-
terino tratará de ocultar la verdad que 
usted nos ha telegrafiado. 
¡Y La Unión, órgano doctrinal de un 
partido que pretende ser gubernamen-
tal y serio, publica eso sin atenuación 
alguna, para que sus lectores más in-
transigentes y menos razonables digan: 
allá se desmintió la noticia, pero nues-
tros amigos han quitado toda fuerza á 
la rectificación y por lo mismo el tele-
grama de Cayo Hueso, verídico ó falso, 
ha producido un gran efecto, ha sido 
tan hábil como oportuno! 
¡Y así se combaten las reformas! 
Después de lo que dejamos reprodu-
cido y comentado já quien puede extra-
ñar que La Unión Constitucional publi-
que hoy un artículo titulado E l mache-
te reformista, y que en él se diga que 
nosotros hemos combatido al Alcalde 
Clínica Ginecológica. 
En una de las casas más hermosas y 
ventiladas de Jesús del Monte han es-
tablecido los Dres. Casuso y Delgado 
un sanatorio exclusivamente para la 
asistencia quirúrgica de señoras. 
La casa 301 de la mencionada calza-
da ha sido completamente reformada, 
construyéndose en ella habitaciones 
apropiadas á las exigencias de la ciru-
jía moderna: el cuarto de operaciones, 
situado en el ala derecha del edificio, 
es en nuestro concepto, una obra á la 
cual nada puede exigírsele. Luz abun-
dante, amplitud y sobre todo fácil de 
limpiar y desinfectar sin que pueda 
nunca temerse que sea motivo de fra-
caso en las operaciones que allí se rea-
licen. 
Inmediata á la anterior habitación 
existe el cuarto de las estufas para la 
asepsia de los instrumentos, aparatos y 
ropas. Este departamento estará bajo 
la inteligente dirección del Dr . D. Julio 
San Martín. 
Los demás departamentos, verdade-
ros jardines, constituyen un lugar ale-
gre y delicioso. 
Tenemos la convicción de que tan 
pronto como sean conocidas las venta-
jas que reúne aquel sitio no ha de ha-
ber señora que se someta á una opera-
ción quirúrgica en otro lugar, pues en 
la CUniea ginecológica de los Dres. Ca-
suso y Delgado pueden hallar las co-
modidades del hogar unidas á los cui-
dados de inteligentes profesores y á las 
exigencias de la cirujía moderna. 
Vapor-correo. 
A las once y media de la m añana de 
hoy ha fondeado en puerto el vapor-
correo Alfonso X I I , procedente de Cá-
diz y Puerto-Rico. 
PARTIDO EEFOEMISTA. 
Comité Ejecutivo Central, 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Eeformista de todos los 
términos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el DIAEIO DE LA MAHINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca* 
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á lo» 
trabajos de organización de comités laa 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido IOS CÓ* 
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones rfl* 
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organización de los 
comités locales de la región respec* 
tiva, á tenor de las instrucciones qu6' 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad, 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO EEFOR-
MISTA DEL BARRIO DE JESÚS 
DEL MONTE. 
Se cita á todos los señores afiliados 
á este Comité para la Junta que tendrá 
efecto hoy jueves 24 del corriente, á las 
7 de la noche en la casa n? 265 de la 
calzada de Jesús del Monte. 
Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de H 
primer orden. g 
SASTRERIA 11 ̂  r L L " - ní í í 
92. M . S t e i n y Cia- ! 92, A.guiar, A . V 
S NCfrA.—Nuestras ventas al contado, 7 las personas no presenta- g 
m das garantizarán sus encargos. c 
H C 1349 78a-8A tú 
á $3.50. á $é y á centén. 
O s 
h3 
á doblón, á centén, á media onza y á dos centenes. 
á $1.15, á $1.73, á $2.30, á $3.45 y $4.60. 
10099 v 5 v j y ^ 
T i A I f f T r E S i 
Espléodíüo surtido de joyas por los iiltimos modelos de Europa. Gran colección de BRILLANTES, RUBIES^ 
ESMERALDAS, PERLA8 y ZAFIHOS, al detall y en partidas con gran descuento. 
Parejas (ie É E I L L ANT S s y PERLAS, clase extra, para candados y dormilonas (es lo mejor que se ha visto ett 
este país iiasta la feeHa) BRILLANTES AZÜLES? NEGROS y AMARILLOS, de clase superior. 
Digno es de verse este surtido de novedades, el que se detalla aprecios sumamente módicos. 
Tomás Lancha. 
9925 
i g u i a r , 
alt 
102. Teléfono 968. 
8a-16 
HOY 24. 
Tercera representación de la zarzuela de gran espcctácu'o en 3 actos v 15 
cuauroB, titulada o J. j 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA 
Es/^EMPEZAHA A TiAS OCHO. r 1389 
FUNCION CORRIDA. 
Para esta obra el notable pintor escenógrafo D. Mi-
guel Arias lia pintado 13 magníficas decoraciones nue-
vas, se lia confeccionado un lujoso vestuario y un es-
pléndido atrezzo. 
Por falta de avenencia con el señor rematador del A E -
B1T1ÜO DE LETlíBROS, se suprimen los anuncios de 
los espectáeul(^ p^r mei'Ho rte carteíuues. 
e54sm ^wda la quo armó, vendiendo á precios de verdadera ganga, el gran almacén de peletería ZEOXJ B.ÍL2JÍ .A.IE& 
X_EÑI Q X J E S ? sit&ado en la calle de San Kafael esquina á Industria. 
JSsta casa, que hace dos meses abrió sus puertas al público habanero, en atención á los muchos fal-
le na dispensado, ha resuelto realisar todas sus existencias con i^n 50 por IDO de rebaja ©n los x^reeios, | 
da en sus grandes almacenes á las nuevas remedas de novedades que sus Hepresentantes en ZSspaña, 
manía y ios IBstados-XTnidos le remitirán por los prój imos vapores correos 
ores que este 
tara dar cabi-
¡Prancia, ikle» 
También se realizan 4,000 maletas finas, á precios de verdadera ganga, 
chonetas, plumeros, &c., &c. Depósito de paraguas, alfombras, col* 
C 12G5 DU T -28 J l 
í 
Invito á todas aquellas personas qne 
no siendo aüliados, estén conformes con 
«1 plan de reformas del Bxcmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar D, Antonio Maura 
para qne con su presencia en la junta 
.contribuyan á dar más importancia al 
acto. . x . , ' 
Suplico la puntual asistencia de los 
afiliados por tener que tratar asuntos 
de suma importancia. 
Jesús del Monte, agosto 18 de 189o. 
El Vicepresidente, 
Manuel Hernández. 
TÉTiirmo MUNICIPAL DEL CANO. 
Acordado que ei día 27 del actual 
¡á las dos de la tarde tenga efecto la reu-
nión de nuestros amigos de dicho térmi-
no municipal, con el fin de constituir el 
C/Oinitó looal del Partido Reformista, se 
suplica á los vecinos del expresado tér-
mino que simpaticen con las reformas 
iniciadas por el Exctno. Sr. Minis-
tro de Ministro de Ultramar, se sir-
van concurrir el día y hora expresa-
dos al salón de la Sociedad de Instruc-
•ción y Eecrep "La Concordia", sitaado 
en la calzada Eeal do Arroyo Arenas 
núm. 33, A l acto asistirá una Comisión 
del Comité Ejecutivo Central, 
Por la Comisión, 
E. Doh. 
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salad, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr. D. Antonio Maura, se sirvan concu-
r r i r el día y hora expresados al salón 
-Dorta. 
Por la Comisión, 
E. Bolz. 
En Matanzas. 
El Sr. Presidente del Comité Pro-
vincial de Matanzas, dice al del Ejecu-
tivo Reformista en telegrama de hoy 
lo siguiente: 
23 agosto 9.40 noche. 
"Constituido Comité importante ba-
rrio Iglesia, gran eatusiasmo, acordó 
saludar afectuosamente ese Comité 
Central ofreciéndole respeto y adhe-
sión.—Riera." 
Término municipal de Cabanas. 
Con numerosa concurrencia y extra-
ordinaria animación quedó constituido 
^1 Comité Local Reformista de este im-
portante término de la provincia de 
'Pinar del Río, en la forma y con las 
personas que á continuación se expre-
san: 
Presidente 
D , Manuel López Porto. 
Vioeprcsidente. 
D. Antonio Zapirain Ubieta. 
Secretario. 
Dr. D. José Vila Davin. 
Vicesecretario. 
D. Guillermo Cervera. 
Vocales. 
Excmo. Sr. D. Bonifacio B. Jiménez. 
Dr. D. Carmelo Llopiz. 
D. Joaquín Diaz. 
. . Regino Mendivil. 
. . José A. Cortina. 
. . Candido Mígoya. 
. . Antonio Tejeiro. 
. . José M* de los Santos. 
. . Miguel Cornelio. 
Angel Prabanca. 
. . Sinesio Lombana. 
Jesús Treijo. 
José García Salinas, 
. . Pedro López Valdés. 
. . Federico Prado. 
. . José Barrios Trujillo. 
Comité del barrio del Angel. 
E l Comité de dicho barrio, ha queda-
do constituido con las personas que á 
continuación se relacionan, en la si-
guiente forma: 
FOLLETIN. 82 
LA mmn DI 
( C A D E N A D O S A D A ) , 
N O V E L A O R I G I N A L D B 
P I E E E E J A L E S . 
iíííta obra, publicada p.-r " E l Cosmos Editorial,' 
ha la de Tíicts en la "ualorís Literaria", de la ua-
"«)» Ti«da de Poio 4 hijos, Obiípo 55.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
Se le figuraba que iba á representar-
se de nuevo el drama de Epiuay; veía 
á Raimundo y á su hermano frente á 
frente, y tenía en los lábios el decir á 
Gastón, que Raimundo no le dispensa-
ría el honor de batirse con un traidor 
por segunda vez. Pero la prudencia 
pudo más que la indignación. 
Gastón no había reconocido á su an-
tiguo adversario; no debía, pues, reve-
larle la participación que Raimundo 
había tenido en el drama de su iuven 
tud. 
Como si hubiese sospechado algo el 
vizconde, preguntó: 
—¿Qué debes, pues al marqués de 
Maiignac. para que con tanto calor le 
defiendas! Acabarás por hacerme 
crer r 
—No es al señor de Marignac á quien 
defiendo—dijo; es á mí misma; porque 
si te obedeciese haría creer á los ca-
lumniadores que tenían razón. Y si es 
mi marido quien te envía, debes decir-
le de mi parte que no cambiaré en na-
Fresidente'i honorarios. 
Excmo, Sr. Conde de Galarza. 
. . D. José Francisco Vérgez. 
Presidente efectivo. 
D. Pedro Maseda. 
Vicepresidente efectivo. 
D. Manuel Blasco y Ramírez. 
Secretario. 
D. JoséAlvarez Sierra, 
Vocales. 
D. Hipólito Iglesias. 
. . Enrique Parada. 
. . Hipólito García. 
. . Ricardo de la Torre. 
. . Ernesto Ruíz Irnrí. 
. . Manuel García. 
. . Melchor Linares. 
. . Antonio Verges. 
. . Bruno Gutiérrez. 
. . Juan Guciras. 
. . Joaquín Manjou. 
. . Matías Riera. 
. . Luis Lorenzo. 
. . Bonifacio Barquinero. 
. . Felipe Molina. 
. . Gabriel Galbán. 
. . José Jover. 
. . Clemente Luquin. 
. . Juan Alvazzí. 
José Mirel y Diaz. 
Juan Peña Fernández. 
Francisco W. Descalzo. 
. . Cayetano Franco. 
. . Antonio Pajón. 
Noticias de la cosecha 
y de la fabricación en Europa. 
Según las noticias que nos trae el úl-
timo correo y que alcanzan al 2 del co-
rriente, subsistían, en Francia, las mis-
mas cansas señaladas en nuestra re-
vista anterior, respecto al déficit cuan-
titativo de la cosecha de remolacha, 
que ya no podrá menos de ser muy im-
portante. . 
E l Journal des Fabricants de Sucre, 
dice: que en vista de las circunstancias, 
es muy difícil hacer una evaluación a-
proximada. 
El Ministerio de Agricultura había 
publicado los resultados de una nueva 
investigación de los profesores depar-
tamentales de agricultura, hecha el día 
15 de julio último, sobre el estado déla 
cosecha de remolacha de azúcar, con la 
clasificación siguiente: 
2 Departamentos; buena. 
10 ídem bastante buena. 
11 idem pasable. 
8 idem mediana. 
1 idem mala, 
Los resultados de la actual campaña 
hasta el l o de jnüo era el siguiente: 
Fábricas activas, 368. 
Remolachas traba-
jadas 5,467.882,699 kg. 
C. en 1892... 5,025.008,444 „ 
Déficit en 1893. 157.805,746 „ 
Azúcar (en refinado). 488.018.959 kg. 
Contra 1892 543,906,072 „ 
Déficit en 1892 55.887,113 „ 
Rendimiento sacarino (expre-
sado en refinado) 8.92 p 2 
Contra 1892 9.67 p § 
Déficit en 1893 0.75 p § 
Como es natural, á un menor rendi-
miento en azúcar ha correspondido una 
mayor proporción de mieles: 
1893 2.39 p § de la remolacha. 
1892 2.14 p g 
M. Licht de Magdeburgo, dice con 
respecto á Alemania con fecha 28 de 
julio: 
"Los avisos de los principales con 
tros remolacheros, señalan algunas llu-
vias tempestuosas de duración é inten-
sidad variables, pero no han llegado 
las tan deseadas lluvias generales y co-
piosas. 
Resulta de los análisis practicados 
en 16 estaciones que la hoja y la raíz 
han experimentado aumento de peso. 
da la conducta que he seguido con el 
marqués de Marignac, que será recibi-
do siempre aquí, como anteriormente 
lo ha sido. . . . 
—Te repito que tu marido no me ha 
encargado de ninguna misión. Si trato 
de detenerte en una pendiente peligro-
sa, es por vuestro bien; no puedo per-
mitir que se calumnie á una mujer que 
es mi hermana y al mismo tiempo la 
madre de la joven á quien adoro. 
—¡Basta!—dijo resueltamente Geno-
veva.—Soy el único juez de la conduc-
ta que debo seguir, y te ruego que no 
mezcles á mi hija en estos asuntos 
í ío te doy las gracias por haberte bati-
do por mí, porque lo creo completa-
mente inútil. 
—Dispénsame hija mía; pero yo lo he 
creído muy necesario, por el contrario; 
porque he omitido el decirte que esa 
calumnia ha sido lanzada cerca de 
Blanca, y creo que tu hija no habrá 
creído inútil en que alguien se haya o-
cupado en vengar la ofensa inferida á 
su madre. Me ha demostrado su reco-
nocimiento hacer algunos momentos con 
una emoción encantadora. 
—¿Mi hija!.. ¿Blanca ha oído?—pre-
guntó Genoveva con voz ahogada. 
Eran demasiadas emociones á la vez. 
La pobre mujer no podía hacer callar 
á su hermano, que proseguía diciendo: 
—Blanca no tiene quizás, las mismas 
razones que tú para mostrarse indul-
gente con esa familia de Marignac, y 
ha sentido tanto la injuria que os re-
pero la riqueza sacarina es menor que 
en igual época del año pasado. Sin em-
bargo no hav porque inquietarse toda-
vía de esta situación, pues ya se sabe 
que, precisamente los próximos meses 
son los que ejercen una influencia deci-
siva sobre el resultado de la cosecha.' 
E l WochenschriffdeYienA relata con 
fecha 26 de julio: 
"Llegaron por fin las aguas abun-
dantes tan deseadas desde hace mucho 
tiempo. Bajo la influencia de la hume-
dad ha mejorado notablemente el esta-
do de la cosecha. 
Sin embargo no hay que esperar una 
gran cosecha, por muy favorable que 
sea ei tiempo no se podrán llenar ios 
vacíos qne existen en los campos de 
remolacha. 
Según la estadística del Ministerio 
de Agiicnltura, he aquí la extensión de 
las siembras de retnolachas en Austria 
á la fecha del 1? de junio de 1893. 
1833 
Bohemia. Hectáreas. 






Total. Hectáreas.. 262.457 255.662 
La cosecha de 1892 fué de 5.515,757 
toneladas de remolachas. 
Según el Ministerio de Agricultura, 
las siembras del Austria (sin Hungría) 
han recibido este año un aumento de 
6,795 hectáreas, mientras que según la 
estadística de los fabricantes, el au-
mento no es más que de 5,900 hectá-
reas. 
Resulta de una investigación del sin-
dicato do fabricantes de azúcar de Ru-
sia, hecha del 1 al 13 de julio que sobre 
313,252 deciatinas sembradas de remo-
lachas este año 80 p § están en buen 
estado, y 20 p 2 en mal estado ó perdi-
dos completamente. 
En 1892, sobre 291,450 deciatinas 
sembradas, 61 p § solamente estaban 
en buen estado y el 40 p § en muy mal 
estado ó perdidos en absoluto. Lo que 
quiere decir que se confirman nuestras 
anteriores noticias sobre la cosecha re-
malachera de Rusia. 
M. Zardoya. 
VOLUNTrEIOS." 
Cursando propuesta de Capitán para 
el 2o batallón de Cazadores. 
Id. de segundo Teniente, para el ba-
tallón de Artillería n? 2. 
Id . do id. para el primer batallón de 
Cárdenas. 
Id . instancia del segundo Teniente 
D. Pedro Torres, que solicita la baja. 
Consultando el pase al E. M. del Co-
mandante D . Francisco M. Casado Val-
dés. 
Aprobando nombramiento de sarjen-
to á favor de D. Mariano Ledo, D. Sa-
bino Rodríguez, D. Genaro Inclán y 
D. José Pereferrer. 
Concediendo la baja, al sargento don 
José Iglesias Pérez. 
Concediendo pase de cuerpo á D. An-
tonio López González D. Andrés Rey, 
D. Ramón Suárez Armiella y D. José 
Fernández Alvarez. 
Id. la baja á D. Francisco Menéndez 
Alvarez, D. Antonio González Velaz-
quez, D, Angel Purriño González, D. 
Gumersindo Manzanera Sánchez y D. 
José Sánchez Hernández. 
Por el Gobierno General ^ ^ ^ 
nuestoqueporla Sección Central (le 
rcfend'a, s? libren en concepto^ an-
ticioo á iustificar la suma de O,1W ^ 
ofpara'adquirir aceite con desüno á 
los foros de esta Isla, y 
el mismo concepto para ^s gasto, que 
ocasionan la remisión de efectos á los 
faros, por un trimestre. 
Ha sido n o m b r ^ C a t e d r á t i c o inte-
riño de la Escuela Profesional D. Joa-
quín Ramos. 
Han pasado á la propiedad de don 
Y a t n X G o n z á l e z , las pas para ci-
garros "La Majagua" y "Los Danzan 
tes". 
Con motivo de ser mañana los días 
de D Luis Agüero, Capitán de la quin-
?a compañía del Batallón de Bomberos 
de Guauabacoa, los oficiales^e indivi-
duos de la expresada compañía, lo oo-
sequiarán en la noche de hoy, con una 
serenata. 
Los Juzgados Municipales del Veda-
do y Catedral, se han trasladado, res-
pectivamente, á las calles de la Con-
cordia 177 y San Ignacio 24 esquina al 
callejón del Chorro. 
En atento B. L. M. nos participa el 
Sr. D. Juan López de Ballina, con fe-
cha 22 de los corrientes, hnber tomado 
posesión de su cargo de Alcalde Muni-
cipal de Santa Isabel délas Lajas, para 
que fué nombrado por el Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
Agradecemos la atención. 
COEEErEícToML. 
Por la vía de Tampa recibimos ayer pe-
riódicos de Madrid que alcanzan en sas fe-
chas al 8 del actual. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 4: 
San Sebastián, 4)2<30 t. 
La reina ha asistido hoy á la fiesta pií-
hlica religiosa que en la iglesia de San Vi-
cente ha celebrado la archicofi'adía del Sa-
grado Corazón de Jesús, y de la cual es S. 
M. hermana mayor. 
En el atrio fué recibida por el clero y las 
autoridades, entrando en el templo bajo 
palio. 
La concurrencia de fieles ha sido nume-
rosísima. 
El gran duque Yladimiro vendrá á fine;? 
de agosto, ocupando el palacio dol barón do 
Satrúsrtegui. 
Guilmant dará una audición de órgano 
para la pronsa y saldrá después para Ghi-
Ca??Él Congreso se hallaba hoy casi desier-
L Solo se ha hablado algo dol telegrama 
recibido de Cuba dando cuenta ne lo ocu-
Sdo enel Circulo Reformista de aquella 
^ í d i c h o telegrama se ha contestado lo si-
gUÍníión Constitucional.-Habana. 
Reunidos los leprese^ Consejo 
dieron audiencia al P ^ ; 3 ^ ; . 
qne los recibió mmedíatamente. ^ 
Manifestáronlo el P^1»" v " re0<vUir ^ 
manifestaciones separatistas y perso Jir a 
la vez periódicos espaiioles, decUnanao >ô  
diputados toda responsabilidad ̂  lo^.^ce 
sos que ocurran; aunque como bommes ae 
gobierno estón aliado de la autoridad en 
cualquier conflicto. 
El presidente ofreció informarse. 
Los diputados ruegan precie fecha en que 
P % \ t f a ~ v a sale esta tardo para 
a o , . «flhn^mn donde consultará con el br. 
C S S l e r y algunos otros diputados, 
cubanos, acerca de la convemancia do pe. 
dir una aundiencia á b. M. Aii.ni,rt 
_ A última hora de la tarde ha estado en 
el Congreso el Sr. Castelar; pero no ha ha-
blado apenas de política. 
Solamente á los ^e ^ W ^ a n te^o 
res de perturbaciones en la nación les ma 
nifestó que no había ^ot vo para alarma^, 
se tanto, pues confía en la libertad y en h, 
justicia y en que el pueblo español tendrá 
virilidad bastante para sufrir las pequeñas-
molestias que pueda ocasionarle su reaen-
ción económica. 
—Lo que haría falta ahora, es-dijo—que 
Cánovas se asimilase todos los car listas y 
Sacasta todos los republicanos, y que los. 
trobiernos durasen diez años y las Cortes 
veinte, pero sia discutir nuis qító las modi-
ficaciones que sea necesario ir introducien-
n i o r r r c S ó n 
ya teuía conocimiento por el telegrama 
¡Mbido por el Sr. Villanueva, se maDifestó 
muy reservado, si bien dijo Q;™ también 
cuando se pensó abolir 
vó que so iba á arruinar la isla d-i Uioa, y 
están ahora mejor que antes, y f ^1*0 a-
contoció cuando se estarcióla ubŝ taci ae 
imprenta, establecida con aplauso suyo por 
los conservadores. , 
En resumen, el Sr. Castelar se mostró 
muy optimista, manifestando que la patria 
es una entidad tan grande y tan ilustCe, que 
no puede perecer. 
Algo habló también de los repubucaoos, 
manifedtando que se comprende ¡uo al se-
ñor Salmerón, que os un gran orador, quie-
ra volver á las Cortes; pero quo por eso 
mismo va en mala compañía con los seno-
res Zorrilla y Pi, quo tienen intereses en-
Esta casa atendiendo á la situación del país y deseando por su parte contribuir al 
engrandecimiento del mismo, ha detorrninado tomar en todas KUS traasaccionas y por su 
valor nominal billetes del Banco Español de la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 á 
toda el qne compro más de $25 y su pago sea en dichos billetes, para lo cua! ofrece juegos 
de sala desde $50 á 1G0; sillería nueva v de uso la ha7 de todos precios; escaparates con 
lunas de $95 á 120, sin lunas de |o5 á 90; otros da'caoba do $25 ,̂ 50; juegís do m!muro á 
precios de $f5 y 90. Además un sin número de faroles, liras, lámparas y cocuy eras do 
cristal. Uu juego de Viena á $S5, otro $120, otro do Luis XIV en $160; juegos completos 
de cuarto en $340. En prendería tenemos el más bonito y moderno surtido ipie se piensa 
ver; así es quo recomendamos á nuestros favorecedores y al público en general nos hagan 
una visita y se convencerán de cuanto queda expuesto. 
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admiten en todas sus transacciones los billetes 
la Isla de Cuba á la par EN 0E0. 
Conocido es del público el sistema normal de este 
to9 qne es vender barato para vender mucho. 
Español de 
estableciinien-
C 1101 ld-23 Sa-23 
servaba la marquesa de Marignac, que 
ya no me queda duda alguna acerca de 
los sentimientos que la inspira Hugues 
de Marignac. Blanca posee uu corazón 
fuerte, y lo sucedido la noche anterior 
la deja libre para no cumplir una pro-
mesa, tan ligeramente cambiada con 
un ambicioso. 
—¿Blanca te ha dicho? 
—Tu hija no me ha dicho nada con-
creto, y no soy tan tonto para haber 
insistido en una conversación que tan 
penosa la era; pero he leido en su cora-
zón . . Y lo que te va á probar que Hu-
gues de Marignac no existe ya para 
ella, es que me ha permitido, con ado-
rable candor, hablarla de mi amor.. 
—¿Tú amor? — balbuceó Geno ven a 
medio ahogada.—¿Pero estoy soñando? 
¿Cuándo me dices que amas á Blanca.. 
significa que la amas.. de amor?.. 
—¡Claro!.. 
Tuvo un extremecimiento. Hasta en-
tonces no había comprendido. 
—íTú. . t ú . . tú amas á Blanca? 
—Sí, aunque te parezca muy extra-
ño, adoro á esa niña. Cuando tu mari-
do quiso que se presentara en sociedad, 
me encargó que velara por ella, que la 
cuidara, que la sirviera de ángel bue-
no, de hermano mayor. Y poco á poco 
su belleza me ha ido subyugando; y á 
pesar de la diferencia de edades que 
entre los dos existen, he jurado que me 
casaré con ella.. 
—¡Casarte con ella!—exclamó Geno-
veva con voz ronca. 
Aquel pensamiento la aterraba. Su 
hija, la hija de Raimundo, ¡casarse con 
el hombre que había querido asesinar 
á su padre!.. 
—Sí, me casaré con ella — dijo Gas-
tón.—Y reflexiona que no puedes en-
contrar un yerno más á propósito que 
yo: yo sé lo que es preciso para evitar 
que entre Candía y tú nava desavenen-
cias, para orillar todas las dificultades 
que puedan surgir. Por mí nacerá de 
nuevo la unión de la familia. Y yo que 
' no ignoro que no amas en el "mundo 
más que á tu hija, viviré contigo, te 
dejaré estar á su lado. 2sTo te pido uua 
respuesta inmediata, necesitas tiempo 
para acostumbrarte á semejante idea-
pero consentirás por tí misma Ya 
tengo la autorización de tu marido, y 
bien pronto tendré también el consen-
timiento de tu hija.. 
. —¡Pero no obtendrás jamás el mío, 
jamás, lo oyes! — exclamó Genoveva 
violentamente. 
: Se sublevaba al fin, y se sentía due-
ña ac una energía indomable para im-
pedir semejante sacrilegio. 
—¡Me conoces muy poco si has podi-
do imaginarte que llegarás á vencer-
me! ¡ÍNO cederé jamás ni ante tus ame-
nazas ni ante tus hipócritas declaracio-
nes amistosas. Es, pues, preciso que lo 
sepas. ¡ISTo cederé jamas.. jamas! 
—¡Caramba! ¡caramba!—dijo Gastón 
con sonrisa irónica.-¡Cualquiera expo-
ne la vida por las mujeres! 
—¡Ah! ¡Tu duelo., tu brazo en ca-
bestrillo!—dijo Genoveva encogiéndose 
de hombros.—¡Todo pura comedia! 
Gastón se levantó como movido por 
un resorte y fué á asegurarse de quo 
nadie escuchaba; cerró la puerta y co-
rrió los cortinones para amortiguar el 
ruido de las voces: después, volviendo 
hacia Genoveva, con los ojos inyecta-
dos en sangre, como uua fiera dispuesta 
á lanzarse sobre su presa, la dijo: 
—Ya veo que no tratas de disimular 
mucho hasta qué punto estás reconoci-
da ámis servicios 
—¡Eeconocida á tus servicios! ¡Oh! 
¡Dios mío! ¿Cómo pueden salir de tus 
labios semejantes palabras? ¿Crees que 
me dejaré engañar de nuevo? ¡ Ah! qué 
tonta he sido al temblar por tí cuando 
he sabido que te batías 
—¿Y sientes, sin duda, que no me ha-
yan matado? 
—¡Tu muerte!—dijo Genoveva con 
desprecio.—Tu muerte ííu desea-
ría la muerte de mi mayor enemigo: pe-
ro para que tú murieras era preciso que 
te hubieras expuesto á morir, y todo 
cuanto has hecho esta mañana "no ha 
sido más que mía horrible comedia . 
¡ lus duelos! Hasta ahora no han ser-
vido mas que para que la trompeta de 
Ja tama propalara tu nombre.... Y és-
te ha sido con objeto de abusar de nues-
tro corazón, de la ternura tan pura y 
tan sencilla de mi querida Blanca.... 
Aportaría cualquier cosa á que el due-
lo había sido convenido con anticipa 
ción con el tal conde 
contrarios, por lo ctul no podrá ser minea 
una verdad la unión republicana. 
—A Ja hora en que cerramos esta edición 
continúa reunido el Consejo de ministros. 
A las seis y cuarto salió do la Presiden-
cia el Sr, Oapdepon, á fin de disponer su 
viaje á San Sebastián. 
Loa periodistas que le asediaron solo pu-
dieron recabar del ministro de Gracia y 
Justicia la declaración de que no llevaba á 
la firma de la reina ningún asunto de per-
sonal. 
Bol 5. 
El telegrama de la Habana que recibió 
ayer el Sr. Villanueva, dando cuenta de vio-
lentoa d'tóouraoa pronaaciados en la inaugu-
ración del Gírenlo Itoformista en aquella 
ciudad, no ba tenido basta ahora confirma-
ción oñeial, y es extraño que suceso de tan 
supuesta importancia no haya sido comu-
nicado todavía á los contros oficiales por las 
autoridades do la isla. 
El telegrama ha sido, no obstante, muy 
comentado en los círculos políticos y en la 
prensa. 
Hay quien lo cree sin quitarle punto ni 
coma, ni atenuar su sentido alarmista, como 
si fuera verdad evangélica, y bay tambióu 
quien lo pone en cuarentena. 
Entro estos últimos ñgox&El Día, que ca-
lifica el telegrama de efectista y lo comenta 
con gran imparcialidad. 
Y El Movimiento Católico observa que 
desde que el Sr. Villanueva dejó de ser sub-
secretario de la Presidencia y se declaró 
adversario del Ministro de Ultramar, no re-
cibe ningún telegrama de Cuba favorable al 
Gobierno; pero en cambio vienen dirigidos 
á él todos los que traen noticias desagrada-
bles para el Gobierno. 
Debe ser el Sr. Villanueva—añade—uno 
de los muchos diputados del mal bumor á 
quienes alude El Correo. 
Además de esto hay que advertir que ol 
telegrama de referencia está fechado en Ca-
yo Hueso, centro de todas las noticias des-
favorables á España, y que el firmante es ol 
Sr. Elices Montes, que os el director del 
periódico La Unión Constitucional, cuya 
doble denuncia deplora en el mismo despa-
cbo telegráfico, y esta circunstancia bien 
pudiera haber influido algo en el carácter 
pesimista que informa su correspondencia. 
Como se ve, el asunto no está del todo 
claro, y lo justo y lo produnte es esperar los 
informes que ayer se pidieron á Caba y que 
hoy mismo deben llegar. a¡ r:;-.;!SH ••i*T; ÍÜ^SS 
el partido conservador, adicto declarado á 
España durante la guerra. En su perora-
ción incurrió en inconveniencias de bulto, 
aunque no llegó á decir, como falsa y mali-
ciosamente parece han comunicado ahí en 
telegrama de Cayo Hueso, que había lle-
gado la hora de la emancipación colonial. 
Por evitar incidente y creer que nadie daria 
á la cosa más valor que el de genialidades 
del Sr. Llórente, nadie le contradijo allí; 
pero en cuanto la prensa trató el asunto, el 
DIARIO DE LA MARIETA desautorizó, censu-
ró duramente y excomulgó á aquel. Ano-
che celebraron nueva reunión, numerosa, 
brillante y solemne, los socios del Círculo, 
en que hablaron varios oradores. Keinó 
de Getaíe: hasta ahora sin resultado. I perfecta armonía y corrección. Si el suceso 
o . \ x T > „ : „ „ „ „ „ « ^ ^ ^ ^ J„5AT, TV,O 'hubiese tenido trascendencia, en daño de 
Pronto hará la Reina una expedición ma- \, ^ j . , J . _ •,_ , 7 
•San Sebastián 4, G/iO t. La mesa del • 
Senado tiene fija labora de las 12 del día 
para presentar ias leyes á la sanción de la 
Corona. 
Probablemente los Srea. de la Comisión 
de la Alta Cámara almorzarán en Palacio 
con los Ministros.—Agnilar. 
San Sebastian, 5,12.30 m. Continúan las j 
gestiones para conaegrir el indulto del reo 
rítima con rumbo á Biarritz.—Agnilar. 
San Sebastian, 5, 12.20 t. Acaban de lle-
gar la Mesa del Sonado y el Ministro de 
Gracia y Justicia, los cuales fueron espera-
dos por las autoridades. 
Seguidamente se dirigieron á Palacio pa-
ra poner á la firma de S. M. las leyea, en-
tro ellas la hipoteca naval y la de división 
de la dehesa de la Contienda. 
El Sr. Marqués de la Habana marchará á 
Biarritz y el Sr. Marqués de Arana á Santa 
Agueda. 
El Sr. Conde de Cervera regresará á Ma-
drid. 
El crucero "Conde de Venadito" ha he-
ebe carbón para conducir á la familia real 
hacia la costa francesa, y después de este 
paseo marítimo regresará á este puerto.— 
Agnilar. 
—Como ya decimoa en otro lugar, hoy se 
han recibido en los centros oficiales noticias 
de lo ocurrido en la inauguración del Círcu-
lo Reformista de la Habana, que no tienen, 
ni muchísimo menoí., la gravedad ni la im-
portancia que suponía el telegrama de Ca-
yo Hueso, recibido por el Sr. Villanueva. 
He aquí el telegrama que dirige el capi-
tán general interino de Cuba al señor mi-
nistro de Ultramar: 
"A la inauguración del Círculo Refor-
mista asistió, llevado por nn socio, el señor 
Llórente, quo fué alcalde de la Habana con 
de Seda Clima, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetal! 
.A. 12" -A. S-4:.2B. 
CONFECCION BEL PAIS. FRESCOS Y ELEGANTES. 
HAY DE TODAS MBDIDAS EN ":M:J^SOOT: 
28, SAN R A F A E L , 28. 
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Camisas blancas y do color para 
caballeros y niños 
A CENTAVOS. 
1387 :ilt 4a-18 
T 
DE LA ACREDITADA MARCA 
Dirigirse para los pedidos á 
D U S S A Q 
C 1323 alt 10a-3A 
la patria ó del respeto á la ley, yo, centine 
la avanzado y constante de esos sagra-
dos intereses, hubiera intervenido.—Arde-
rius." 
—Persona autorizada y respetable ba 
recibido esta tarde el siguiente telegra-
ma: 
"Habana, 5 de agosto. 
"Incidente Llórente sin importancia: ni 
siquiera es socio del Circulo Reformista. Es 
Llórente un excéntrico, y fué unánimemen-
te desautorizado por los partidarios de las 
reformas. 
"Ignorábase aquí el telegrama mandado 
desde Cayo Hueso con propósito sorpren-
der al gobierno y producir alarmas en la 
opinión de la Península. 
' "Dióse tan poca importancia á ocurrido, 
que consideróse como nota personal de ex-
céntrico, y ni gobernador general le tele-
grafió al ministro. 
"Anoche celebró nueva reunión el Círcu-
lo Reformista para legalizar su constitu-
ción. La concurrencia fué inmensa. Habla-
ron en sentido altamente patriótico varios 
oradores cubanos. El entusiasmo entre los 
partidarios de las reformas es inmenso, y la 
unión verdaderamente cordial. 
"Valle y demás amigos continúan con 
tanto entusiasmo como el primer día. Des-
mientan en absoiuto contrarios rumores. 
"Los partidarios de las reformas aumen-
tan: la opinión es avasalladora, y sólo con 
las reformas se alcanzará la paz moral, tan 
ansiada por toda la isla de Cuba." 
—El señor Gamazo ba remitido una real 
orden al Tribunal de Cuentas encargándo-
le presente al ministro á la mayor brevedad 
un proyecto de reducción de los servicios 
en dicho cuerpo con objeto de llegar á la 
reducción acordada en el presu puesto. 
Esta redacción, que es de unas 360 mil 
pesetas, la hará el ministro entre el Trib u-
nal de Cuentas, la Intervención y alguna 
dirección del ministerio 
—La Correspondencia militar publicó a-
yer la noticia de haber sido arrestados en 
Valladolid algunos oficiales, y el citado pe 
riódíco añadía que por motivos graves. 
El asunto no tiene importancia alguna, 
pues los arrestos, que han sido muy pocos, 
reconocen por causa faltas pequeñas de or 
den interior, que en nada se relacionan con 
la política ni con las cuestiones generales 
del Estado. 
—Los alarmistas de oficio, para los cua-
les es esta la estación más favorable, habla-
ban esta tarde de precauciones militares en 
Valladolid y Valencia, y añadían se había 
dado orden á los comandantes generales de 
algunas poblaciones, que se hallaban con 
licencia, de volver á sus respectivos pues-
tos 
Todo esto lo deducían de que el general 
Sr. Sánchez Campomanes, gobernador mi 
litar de Alcalá de Henares, que viene con 
frecuencia á Madrid, se marchó anoche á su 
destino. 
Como se ve, no es esto motivo para alar-
ma de ninguna especie. 
—Apenas cerradas las Cortes, no se ha 
bla ya do otra cosa que do eu próxima reu-
nión. 
Es opinión general y muy fundada la de 
que se abrirán en octubre, pues habiéndose 
de verificar las elecciones nijunicipales el 15 
de noviembre, es indudable que para esta 
fecha ha de haberse aprobado el proyec-
to de ley de administración local, pa 
ra que se hagan las elecciones con arreglo 
á la nueva ley; de lo contrario—decían los 
que de esto hablaban—sería dar la razón 
á los republicanos, pues quedaría demostra-
do que al suspender las elecciones en mayo 
no se hizo por purificar el censo ni por me 
jorar la ley, sino por arreglar la máquina á 
gusto del Gobierno, y ahora que ya está 
arreglada, no hay inconveniente en que se 
verifiquen con este censo y con esta ley. 
Esto es—que nosotros sepamos—lo que 
ha dado do sí la tarde política 
Bel 6. 
Entre las Delegaciones de Hacienda que 
más vienen resaltando por su gran recau-
dación hace mucho tiempo, figura la de Al-
mería, á cuyo frente se encuentra el digno 
ó inteligente funcionario D. Cárlos Regino 
Soler. 
Sólo en el roes de julio último ha dado un 
aumento de 238,310 pesetas sobre igual mes 
del año anterior. 
—¡G-racias! ¿Y crees tú que él se 
hubiera convenido á recibir una esto-
cada? 
—No tengo que tratar de desentrañar 
la parte de convenio, ni lo que sin tra-
tar de preverlo puede haber ocurrido 
en el duelo, pero estoy segura del obje-
to que te proponías; has hecho de hé-
roe de novela para ablandar el corazón 
de mi hija y para imponerte á mí. Has 
perdido el tiempo, mi querido Gastón, 
ífo dependo ni de tí ni de mi marido; 
no dependo más que de Dios. Pero al 
mismo tiempo que le amo, le temo y 
tengo confianza en él y no creo que por 
más tiempo conceda la victoria á los 
malvados. 
—¿Y es entre los malvados entre quie-
nes me colocas? ¡Sea! ¡Oh!, tengo 
muy buen carácter, y no me enfado por 
epítetos más ó menos halagüeños; ten-
go la costumbre de mirarlo todo tran-
quilamente, y no cegado por la cóle-
ra Eazonemos, mi querida herma-
na; he tratado de convencerte con la 
amabilidad y con la dulzura, verdade-
ramente reales que experimento por tí. 
Esto no te ha convencido, y paso á los 
razonamientos, á los argumentos. 
Parecía estar muy tranquilo, pero su 
voz tenía algo de siniestra. 
—No quiero insistir en la oposición 
que encontrarás para realizar tus pro-
yectos en la familia de los Marignac; 
puedes decirme que la única que se o-
pone es una señora anciana, aferrada á 
sus rancias costumbres, y que su opi-
nión no tiene ningún valor; pero tam-
bién es cierto que sus nietos no se atre-
verán á contrariar su voluntad. ¡Por 
este lado estás vencida! Y llego en se-
guida á la lucha que se va á entablar 
entre tú y tu marido. 
—La espero á pié firme. 
—Todo eso son ilusiones. Ya sé que 
me vas á decir que desde hace cinco ó 
seis años tu marido ha desertado de su 
casa, que ha teuido queridas y que no 
se ha vuelto á ocupar más ni de su mu-
jer ni de su hija. Todo eso es muy 
cierto; pero el que los demás se conduz-
can mal, no es una disculpa para hacer 
lo mismo; con, ó sin razón, la sociedad 
te señala un amante 
—¡Sí; tus razonamientos están basa-
dos en la locura!—le interrumpió Geno-
veva con desdén. 
—En apariencias muy convenientes, 
querida hermana. En la asiduidad del 
marqués de Marignac. 
—Permíteme advertirte que esa asi-
duidad ha sido no solamente autoriza-
da por mi marido, sino impuesta por él 
mismo 
—Perfectamente. Cuando creía que 
no había peligro para su honra. Cuando 
confiaba en tí. 
— i Y eres tú sin duda, quien le reba-
ja ó le aumenta los grados de confianza 
que puede tener en mí?—le dijo Geno-
veva cou altanería. 
Pero Gastón continuaba impasible, 
no parecía oír los insultos que le diri-
gía su hermana. 
—Un distinguido dubman de San Sebas-
tián que se halla veraneando eu Costeña, 
ha llevado á cabo una maravillosa inven-
ción. 
Consiste en un aparejo de pescar que es-
tá realizando verdaderos prodigios. El in-
vento está en el anzuelo, que no necesita 
cebo alguno para atraer a los peces y en-
gancharlos que es una bendición de Dios. 
El anzuelo es blanco, eon un color ver-
dusco en la punsa, donde contiene imper-
meable sustancia que atrae á los peces co-
mo al acero el imán: los engaña, les hace 
morder vorazmente y los deja clavados sin 
remedio. 
Testigos presenciales han visto sacar 
á dicho clubman, en medía hora, nueve l i -
bras de loinas y 32 anguilas de discreto ta-
maño. 
¿Morderán lo mismo las truchas y los 
barbos? Hay quien lo duda: pero el chíb-
man está seguro del éxito, para lo cual úni-
camente exige que el agua esté turbia. 
Pronto pedirá á Madrid privilegio de in-
vención. 
-La recaudación del impuesto de cédu-
las personales en el último año económico, 
ascendió á 8.116.000 pesetas. 
-El Sr. Cánovas del Castillo, acompa-
ñado de su distinguida esposa, saldrá para 
Biarritz y la Bourboule, en el expreso de 
Francia. El eminente estadista regresará 
á Madrid á mediados del mes próximo. 
—Se encuentra restablecido de su indis-
posición, el cardenal Benavides, arzobispo 
de Zaragoza. 
—El Sr. Moret pasará unos días del mes 
de septiembre en Arechavaleta. 
Bel 7. 
La Gaceta de ayer publica el balance del 
Banco de España, correspondiente á la si-
tuación de nuestro primer establecimiento 
de crédito el día 5 del corriente. 
La cantidad de oro apenas ha variado, en 
cambio ha disminuido la de plata en 
2.792.272a3 pesetas. 
Los efectos á cobrar en el extranjero han 
subido 2.446,676'50, pero han bajado en ca-
si la misma cantidad las obligaciones del 
Tesoro existente en cartera. 
La cuenta con el Tesoro por pago de in-
tereses de la Deuda perpétua ha aumenta-
do en 1.871,895<33. 
La circulación fiduciaria ha aumentado 
en 9.381,180. 
Las cuentas corrientes han disminuido 
en 6.282,293<64. 
—El descuento que sufrirán en sus habe-
res, á virtud de la ley de prosupuestog, los 
funcionarios Civiles del Estado, de la Real 
Casa y de los Córtes, será el siguiente: el 
11 por 100 hasta 5,000 pesetas de sueldo a-
nual el 13 de 5,001 á 7,500; el 15 de 7,501 á 
10,000, y el 20 desde 10,001 en adelante. 
—A la comisión de socialistas que presi-
dida por el compañero Iglesias visitó ayer 
al Sr. Sagasta para pedirle que en las elec-
ciones municipales de Madrid figuren como 
elegibles todos los electores, contestó el 
prisidente del Consejo que consultaria la 
cuestión con el señor ministro de la Gober-
nación, y haría cuanto pudiera en el asunto. 
—Estos días han hablado algunos perió-
dicos de conjuras y formaciones de nuevos 
partidos, cosa que no tiene fundamento al-
guno. 
Si algo se ha tratado en algún sentido 
que pueda significar disidencia en el parti-
do liberal, podemos asegurar que no ha te-
nido importancia alguna, y que desde lue-
go ciertas personas á las que se trata de 
mezclar en la cuestión, son por completo 
ajenas á ella. 
—A personas muy enteradas de la mar-
cha de la política, hemos oído decir que pue 
de tenerse como seguro que el Sr. Gamazo, 
no solo planteará los presupuestos última-
mente aprobados, sino que los liquidará y 
presentará los del año próximo. 
—El Sr. Sagasta ha confirmado nuestras 
impresiones respecto á la próxima reunión 
de Cortes. 
Esta se verificará antes de noviembre, 
pues el 15 de de dicho mes han de verificar 
se las elecciones municipales, y para enton 
ees ha de estar aprobada la nueva ley. 
Bel 8. 
Ayer tarde á última hora se ha firmado 
el tratado de comercio de España con Ita 
lia. 
El de Alemania se firmará esta semana, 
y se han ultimado las bases para los trata-
dos con Bélgica y Austria. 
Con Inglaterra se reanudarán pronto las 
negociaciones, pues á fin de este mes ven-
drán los comisionados ingleses para este ob 
jeto. 
Con Rusia también han adelantado las 
negociaciones, esperándose que para prin-
cipio del año próximo, estarán ultimados 
todos los tratados, excepto el de Fran-
cia. 
Respecto de esta nación, el ministro de 
Estado tiene grandes esperanzas de obtener 
buen resultado, si, como se cree, tiene pre 
ponderancia en el Gobierno y en las Cáma-
ras monsieur Constans. 
—Es cierto que mi influencia sobre 
tu marido, aumenta de día en día, y me 
será muy fácil persuadirle de que todas 
las injurias que sobre tí pesan, son ab-
surdas, de la misma manera que po-
dría hacerle creer que son ciertas y en-
tonces llegaría hasta hasta. 
—¿.Hasta matarme... Verdad? 
—Tú le conoces lo mismo que yo, Ge-
noveva, y has sufrido mucho á causa de 
lo violento de su carácter. 
Genoveva se estremeció. Gastón con-
tinuó: 
—Yo le calmaré, ó le enfureceré, á mi 
antojo. Que Blanca sea mi mujer y tu 
marido no verá más que lo que yo quie-
ra que vea, esto no quiere decir que sea 
una venta lo que te propongo en su 
nombre, sino que persuadiré a Candía 
de que todo cuanto sospecha es falso.. 
Querida mía, hago con él lo que se me 
antoja hacer... Y después, para el por-
venir, si la ternura de tu nuevo amigo 
te es indispensable, cerraré los ojos-.. 
—¡Calla! ¡por favor! ¡Calla! 
Y Genoveva levantó las manos sobre 
su hermano como para abofetearle. 
—¡Eso pasa de las mayores infamias! 
—So, no, querida mía. Cada uno 
puede arreglar su existencia á su anto-
jo. Es preciso pues, que no te enfades 
y que aceptes la plaza que te propon-
go; ¿es tan preciso que la señorita de 
Candía sea la esposa de Hugues de Ma-
rignac? ¿No soy yo tan aceptable como 
ese joven, que es la primera vez que es-
tá enamorado y que de seguro no ama-
—Entre los pordioseros detenidos estos 
días figura un niño, á quien su desnaturali-
zado padre obligaba á ir con un brazo ata-
do, apareciendo á los ojos de las personas 
curitatívas como si fuera manco. 
Y á otro se le encontraron en los bolsillo» 
seis monedas de á duro, cuatro de do i pe-
setas, 16 de una, cinco de media peseta y 
siete de cinco céntimos. Total 56,85 pase-
tas. 
Es de advertir que á este mismo pobre se 
le ocuparon en otra ocasión, al ser deteni-
do, treinta y siete duros. 
Y sigue mendigando. 
—El Gobernador de Madrid ha sido au-
torizado para la adquisición de 13 barraco-
nes para enfermos, en previsión de cual-
quier epidemia, y ha solicitado del Ayun-
tamiento que le faciliten terrenos donde 
poder instalarlos, así como la dotación del 
personal médico suficiente. 
-No tiene fundamento alguno la noticia 
de .E7P(ws relativa á encontrarse enfermo 
S. M. el Rey. 
La salud del augusto niño continúa sien-
do excelente por fortuna. 
—El reverendo P. Jacas, que pasa á Fi-
lipinas á encargarse de la Escuela Normal 
de Maestros establecida en aquellas islas, 
ha visitado la Escuela Normal Central, ce-
lebrando con su Director D. Jacinto Sarra-
sí, una detenida conferencia acerca del mé-
todo de enseñanza. 
También ha visitado algunas casas edi-
toriales, estudiando los adelantos y novoda-
des referentes al método de enseñanza. 
—El ilustre cardenal fray Ceferino Gon-
zález se ha agravado mucho en la dolencia 
que padece, según noticias recibidas do Sa-
mio (Asturias), donde se encuentra el pa-
ciente. 
Secci ii \\Mi praai 
ASOCIACION 
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DepiülesiCoierÉ k la M m 
SECRETARÍA. 
Con arreglo á lo que dispono el artículo 47 del Re-
glamento general de. esta Asociación, el domingo 27 
del mes autual, se efectuarán las elecciones generales 
de Directiva para el año de 1893 á 1894. 
La elección será para un Presidente, un 1er. Vice-
presidente, un 29 Vicepresidente, 24 Vocales y 12 
Suplentes. 
La apertura de la votación será á las tres de la tar-
de y terminará á las ocho en punto de )a noche, se-
gún prescribe el inciso 4? del artítuJo 34 del Regla-
mento; y para el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el salón de siísioues de este Cen-
tro so hallarán colocadas 6 mesas, con un cartel, de-
signando las letras iniciales de los apellidos de los 
socios que en cada uno debe votar. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito in-
dispensable ia presentación, en la mesa correspon-
diente, del recibo de la cuota del mea corrieute, ó el 
de cuota adelantada, que comprenda el de la fecha. 
Lo que dé orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señorrj asociados. 
Habana, 20 de Agosto de ISiiS.—El Sooretario, i f 
Panlagua. 10066 d7-20 a-3-21 
ría á su mujer más que el tiempo que 
durara la luna de miel? ¿Qué sacrificas 
tú en eso, más que el amor de dos jóve-
nes que no lo conocen aún realmente? 
La paz más completa reinaría entre no-
sotros 
—¡Basta!.. ¡Calla ó vete!—exclamó 
Genoveva con todo despreciativo. 
—ÍTo, aún no, porque no te he dicho 
todo lo que tengo que decirte. Es pre-
ciso que conozcas todas mis armas an-
tes de que se entable la lucha entre 
nosotros Hoy, el olvido en que te 
tiene tu marido es causa de una queri-
da. Pero si yo revelara á tu marido 
que él no es tu primer amante, que has 
tenido otro? Si yo le dijera que antes 
de ser tú su esposa, te había yo sor-
prendido en tu habitación con un hom-
bre. 
—¡Oh! ¡oh! miserable. ¡ífa 
eres más que traición y maldad! ¡Pues 
bien, por esta vez tu traición será inú-
t i l . - . , ¡Mi marido lo sabe todo! 
—¡Ah! 
Gastón quedó desarmado en un mo-
mento; pero se repuso pronto. 
—¡Sí, sí, tu marido sabrá todo lo que 
tu le has contado hábilmente, pero no 
lo que yo le contaré! ÍTo necesito de-
cirle que mate á ese hombre. Puedo ha-
cerle creer que ese hombre ha seguido 
viéndote y que Blanca ¡Ah! ¡áh! 
¿Tiemblas ahora? Si t u marido dudara 
de su paternidad y se vengara en Blan-
ca. . - . 
—¡Ah! ¡vete miserable! ¡Yete! ¡Te a-
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ESQUIFA A JJÍERCAJJERES. 
MACEN FAGOS PlíM- E L ÍJÁBLI 
Facilitan carta» de crédito. 
Giran letm sobro Londres, Si aw-Tork, Now-Or-
loana, Müáii, Turín, Roma, Veneoia, Floranoia, Ñ i -
póles, LlaVoa, Opcrto, Gibreltar, líremon, Híialmr-
go, París. HaTtfi, Ñaptos, Bar&mb. MaínaUa. Lille, 
Lyon, MSiiso, Veraejm. B. Juan d»- Puerto-Rico, A». 
Sobre todas las capitales y puebloá; sotru Palma de 
Mallorca, Iblzi», Mauón, y '3.vaU- Crní d« Tuaeriíe, 
¥ m ESTA JSLA 
Sobre Katanias, Cárdenas, Ruiae^os, Kxot* Clara,. 
Caibariáu, Sagua la €rande, TriiddacL Giünfnejjos,. 
Sancti-Splnt< s, Satvtuigo de Cuba, Cíéíjo da Avilo, 
Manzcniño. Pinar de l Bio, Gih»^., .Vv.erto-i?rínoi?e, 
HneTita)!. «to. C 1143 156-1 J l 
S I B i k l ^ O X O D M P -
35, ívBBAPíA 35. 
Hacen pagos por el oaiue, gvtan letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crídv o sobra New-York« 
FUadefobia, Nev-Orleans, San H*TB.neiflCo, Londres, 
Farís, Madrid, Bar, clona y áfmil rapitale» y cinda-
dea imporuntos de l o Estalaos-nnidoa y E tropa. .a»l 
como sob-f, toí'oi! lof vMieblo» de Es^aBa v S'-M provia-
oins. C 1146 156-1 Jl 
rrojo para sieuipre de mi ofisa! Pero es 
preciso que sepas antes, que no te temo 
y que nada nuevo puedes decir á mi 
marido. ¡Vete! ¡vete! ¡No quiero vol-
verte á ver! Y no trates de tentarme 
la paciencia, porque entonces en-
tonces, soy capaz de llevarte á los tr i -
bunales por asesino. 
—¡Te desafío á que lo hagas! ¡Por-
que si tal hicieras, tendrías que aver-
gonzarte ante tu hija! ¡Ahora reflexio-
na! ¡Hasta muy pronto! 
X I V 
UNA COMPEA. 
Genoveva permaneció largo rato a-
smada, llorando, confesando su im-
potencia. 
¡Oh! ¡qué bien han tendido sus redes 
para hacerse dueños de mi voluntad!— 
murmuraba.—lío soy más que an j u -
guete, un muñeco que manejan á su 
antojo ¡Cómo veo en todo esto la 
mano de Gastón! 
Y sollozaba. 
—¡Mi hija!.. . ¡Casar á la hija de Rai-
mundo con Gastón con ese a sesi-
no! Dios no permitirá semej ¡nt© 
infamia ¡Oh! ¡antes lo diró to-
do!. . . . 
í íb notaba que desgraciadamente no 
tendría valor para hacerlo. 
m GOTAS DE AGUA, 
Era im día de los más calurosos en 
la mitad del veranó. El sol derramaba 
torréutes de fuego y de luz sobre la tie-
rra, cruzando por. un cielo profunda-
mente azul, y en el que no flotaba ni 
la más ligera uubecilla. 
Corrían los vientos en las Lúmedas 
gratas de los bosques. Se abrigaban 
los pájaros en lo más tupido de la sel-
va: los insectos silbaban entre la hoja-
rasca, y todo en la Naturaleza parecía 
desmayar de sed y de fatiga. 
Las hojas lánguidas colgaban en sus 
tallos, y unas flores cerraban sus coró-
los y otras se inclinaban lanzando su 
perfume para pedir la lluvia, porque el 
perfume es la plegaria de las flores, co-
mo es también su canto de amor. Pero 
ninguna murmuraba en el bosque y es-
peraban resignadas á la nube bienhe-
cbora que debía traerles la lluvia. 
Solo en uno de los valles, esas pe-
quen., s florecillas que brotan entre la 
yerba y que son, como niños entre las 
otras flores, murmurabau y pedían agua 
con toda la irreflexión de la infancia. 
Envueltas en transparentes cendales 
de color de rosa, cruzó entonces una 
Hada sobre aquellos campos: no hicie-
ron las florecillas más que mirarla 5T co-
menzó entre ellas una especie de su 
blevacióu para pedirla ál agua. 
En vano la Hada les hizo ver que 
sin la preparación de la sombra que 
llega con las nubes antes que la lluvia 
y después con esa veladura que á la 
luz del sol lo dan las ílltimas gasas que 
deja tras de sí la tempestad, el agua 
podría serles muy dañosa. Las floreci-
llas no escucharón su razonamiento y 
tanto insistieron, que la Hada se resol-
vió á darles lo que pedían. 
Entonces hundió su regadera de oro 
en uno de los estanques vecinos; la 
tranquila superficie del agua se rom-
pió con estrépido, formándose en todas 
direcciones movedizos círculos borda-
dos por loa rayos del sol, de luces y co-
lores, y que se ensanchaban, se multie 
pilcaban, se cruzaban sin confundirse 
y seguían trémulos y caminaado hasta 
morir entre las rosas que en los bordes 
inclinaban para mirarse en las aguas 
del estanque. 
La Hada retiró la regadera henchida 
y arrojando pequeñas gotas que, herí- | 
das por los rayos del sol, parecían una i 
cascada de estrellas, y comenzó á de- j 
rra mar improvisada lluvia sobre las fio-1 
recillas del prado. | 
Avidas presentaban todas ellas su | 
cáliz y se sacudían de placer sobre sus j 
tallos, como hacen los pajaritos des-
pués de la; lluvia; y todas quedaron os-
tentando como una joya en sus corolas, 
menudas gotas de agua, que ya toma-
ban la forma de una esfera de cristal, 
<5 ya la de un disco convexo. 
Partió la Hada, y en los primeros 
momentos todo fué alegría entre aque-
llas florecillas; pero poco á poco comen-
zaron á sentir un calor desconocido y 
terrible. Los rayos del sol, concentrán-
dose en aquellas gotas de agua, pene-
traban como dardos de fuego hasta el 
corazón de las flores; y antes de que 
esas gotas se hubieran evaporado, las 
flores doblaban la cabeza mustias y 
marchitas. 
Cuando soplaron en la noche las au-
ras, ninguna flor de aquellas pudo ya 
sentir sus caricias, 
E L GENERAL EIVA PALACIO. 
ANTONIO GHISLANZONI. 
Las letras, el periodismo y el arte 
musical en Italia acaban de recibir un 
golpe rudísimo. 
El 16 del pasado julio ha muerto en 
Caprino-Bergamasco el celebrado can-
tante, novelista y romancero, poeta, 
crítico, librettista, y uno de los ingenios 
más fecundos, una de las figuras más tí-
picas de nuestros días, y cuyo nombre 
ya ha visto el lector al frente de estas 
líneas. 
Había nacido en Lecco, el año de 
1824, y aunque se dedicó desde tempra-
na edad al estudio de la medicina, no 
obstante, dejándose arrastrar de su lo-
ca pasión por la miisica, y habiendo 
descubierto en sí una bellísima voz de 
barítono, abordó lleno de entusiasmo 
la escena lírica, haciendo su debut en el 
teatro de Lodi el año 184G. 
Por esa misma época colaboraba en 
dos periódicos republicanos, con tal de-
cisión y brío, que al fin le costó una y 
otra cosa largos meses de prisión. 
En 18'19, después de haber recorrido 
como cantante el Píamente y la Tosca-
na, abandonó temporalmente su carre-
rra para acudir á la defensa de Eoma 
amenazada por el ejército francés. Su 
mala suerte quiso que antes de llegar al 
paradiso degl'ebrei, fuera reducido á 
prisión como sospechoso. Puesto en l i -
bertad volvió á pisar las tablas, escri-
turándose p%ra el teatro -Ba.<tf/a'prime-
ro, y después para el de los Italianos 
de París, en el que alcanzó indescrip-
tible triunfo personificando el Carlos 
V de Hernani. En Francia sufrió mil 
privaciones y penalidades, tanto que, 
hallándose con la Compañía en Orleans, 
y viendo que el teatro era cada nochej 
(tal como suele pasar en Tacón, Albi-
su y Payret), un espantoso desierto, y 
que los artistas trabajaban sin fruto, 
discurrió un medio de atraer gran con-
curreucia, medio bastante grotesco, pe-
ro que le dió muy buen resultado. Una 
tarde que se babía anunciado la .ATor-
ma de Bellini. aburrido y desespera-
do, vistió de Órovcso á un compañe-
ro, le hizo montar en un hermoso ca-
ballo blanco, y precedido de varios 
profesores de orquesta, con sus instru-
mentos, entre ellos el de la grosse carne 
(el bombo), recorrer la ciudad, dando 
por intervalos este pregón: 
"Esta noche la troupe italiana ejecu 
tará la Norma, he aquí su padre." 
El teatro se llenó esa vez de bote en 
fué víctima el asiático Carlos Pérez, y cuyo el número 34 do Las Afortunada* el 
h^cbo ocurrió en el punto conocido por "El número 66 de ^ PH^O; el numero i J 
Canalizo." , T _ ^ j , de La Bevlrta de Tabaco de San Anto-
bote. Vean ustedes, señores, cuán cier- : EÍ detenido fué remitido al Juzgado del ^ de íos j3afíos. ei número 16 de La 
to es que en todas partes cuecen ha- distrito, donde se instruyen las oportunas de CienoiaS Médicas, y el núme-
| ro 59 de La Revista Villaclareña. A to-
! dos deseamos próspera vida. 
bas 
Poco tiempo después de esa ocurren-
cia, Ghislanzoni perdió por completo 
la voz y tuvo que retirarse para siem-
pre del teatro, dedicándose en cuerpo 
y alma al periodismo. 
Entonces fué que público en el Gos 
diligencias sumarias. 
ESPECTACULOS. EN ALBISU.—Algunos jóvenes veci-
nos de las Vueltas, se han dado su vuel- | 
tecita por la Habana, sin temor de que TEATEO DE PAYRET.—Compañía 
marama Fittorico una serie de trabajos sus padres los pongan de vuelta y me- Dramática dirigida por el primer actor 
llenos de vivacidad, brillantez y gracia, día, con el objeto de asistir esta noche D. Eicardo Valero.—La comedia en 
que fueron el asiento de su inmensa re- en Albisu áXa Vuelta al Mundo. , ̂  actos, E l Crimen de la Calle de Le-
putación. El fundó el periódico i'í.To-j Vueltas el mártes y el miércoles—y ganitos. Concierto por la I-Mudiantina 
modiPietra,ú.iv\g\6 Vi ta l i a Jíus¿c«?e, | el juéves, Vuelta Xx&s Ff<e^a..—Asi se pjgnateiii, en el intermedio y al final 
del editor Francesco Lucca, y colaboró I gana al tresillo,—jugando de "voltere- j ]a comedia, 
en la Qazzeta Musicale, de Ricordi. ! ta." 
Compuso varios libretos de ópera, i SOBEE EÓTULOS.-Un apreciable 
entre ellos el Papá Martin y la Francés- \ suscriptor nos dirige la carta que á cou-
ca da Bimini puestos en música por el ! tituación publicamos, y de la o.pa.1 de-
maestro Cagnoni. I I Salvator Bosa y ¡ be enterarse el Sr. Inspector de Calles, 
la Fosca por Gómez. I Fromessi Sposi 
por Petrelía. I L i t u a n i por Ponchielli 
I I Caligola por Braga, y Aída por el 
inmortal Verdi. 
Unos de sus mas celebrados roman-
ces lleva por título Oli artisti da Tea-
tro. 
Su última producción fué Caprieei 
letterari en seis volúmenes. 
Ghislanzoni, dice un periódico musi-
cal de Milán, era satírico por excelen-
cia, pero no vulgar; y tan sumamente 
franco, que siendo periodista dedicó á 
sus colegas el siguiente epigrama, cu-
ya traducción dejo á plumas entendi-
das y galanas. 
Che sonó i giornalisu? 
Scribi, mendaci e tristi 
Famelici é venali. 
Che é l'opinion pubblica? 
Un' eco dei giornali. 
SEEAPÍN EAMÍBE Z. 
SUCESOS. — 
DISPARO Y HERIDAS. 
-A las ochO; 
TEATEO DE AXBISÍ —Sociedad Ar-
tística fie Z-^r/meia.--Función corrida. 
—Ei vinjti inverosímil, cómico-lírico, 
Ln. Vueliii al Mundo, dividido en tres 
actos y un prólogo, repartidos en 15 
cuadros.—A las 8. 
FüNÓOEAFO DE LLULL.—Café CEN 
Es como sigue: 
"Hace ya mucho tiempo que h rotu 
lación de las calles de ésta capital y la TEAL.—Repertorio de 1,000 piezas de 
numeración de las casas, esta desapa- \ ópera, zarzuelas, aires del país, cancio-
recieudo, á causa de que cuando se pin- nes extranjeras, trozos de dramas v co-
ta el frente de un edificio no se respe- | medias.—Tandas todas las noches, de 
ta nada de esto y con el mismo color 7 á l l ._Entrada. 20 centavos, 
que se da á la pared, se borra ó cu- CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
í bre con la brocha el nombre de la Edisson.—Funciones por tandas.—To-
' calle ó número de la casa; abuso que se das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
comete por toda la ciudad, lo mismo en | inmenso y variado, 
sus extremos que en sus puntos más i -
céntricos, de lo cual resultan no pocas VV&i lT i t HE hÁ HABANA, 
molestias y perjuicios, tanto al foraste- SNTSADAS. 
ro como á las demás personas, sobre ! Día 23: 
todo de noche, Y hasta de día para todo ' 1)6 Liverpool y escalas, en 24 días, vap. esp. Palen-
, i - „;,*-, i tlrl0. cap. Guerrica, trip. 32, tone. l,'lo6, COE 
aquel que no posee una vista perfecta, j carga, & c. Bianch y Co¿p. 
—¿No podría ordenarse pot quien CO- I Nueva-York, en 4 (íía», vap. amer. Yucatán, ca-
nespoada que en el término que se ildaigívC'óm"55" 70'tonS' 2'317' concarga'á 
Crea Conveniente Vuelvan á reaparecer 1 Puerto-IUco0y escalas, en 10 días, vapor-correo 
con color neqro sobre fondo blanco los í58?- 5£vLi Vlllaverde. caP- Castellá, trip. 55, 
nombres de las calles y los números de | io™[!f¿ C<m Carga' á " Calvo 7 CüIüp• 
las casas? • | De Nueva-York, en 6 días, vap. norg. King Frood, 
"be agradecería muchísimo a USted, \ cap. Pidesoin, trip. 22, tons. 603. con carga, á K. Sr. Gacetillero, que se tomase interés TruffiuyComp. 
«^.'Ao+r¿ ¿.ó,,«.«.~ i • i„ , i Oadiz y escalas, en 15 días, vapor-correo espaBol pOl CstC asunto, haciendo Un reCOrda- 1 Alfonso X I I , cap. Gardón, trip. 135, tons. 3,417, 
torio de cuando en cuando en la sec-! con carga, á M. calvo y Comp. 
ción del periódico que desempeña, has- SALIDAS. 
ta que se consiguiese el objeto, pues : Día 2Í: 
nada tiene que desembolsar el Ayunta- Ptira Galveston' vaP- ^s1^ Atnethyst, cap. Frazier. 
Poco después de las nueve de la. noche de 
ayer, hallándose ei moreno Faustinn Sala-
drigas, do 16 años de edad, de profesión 
criado de mano, y vecino de la calle del 
Rayo, parado junto á una de las columnas I P116™ Para esto, y por el comtrario, 
de la casa que ocupa un establecimiento de | imponiendo multas podía juntar para Í 
farmacia de la calzada 
San Nicolás y Manrique 
de ia Reina entre \ hacer una rotulata mejor que la que i 
J, se le acercaron : existe? ¿ 
dos pardos y un moreno d^orj^icíos, qnio- j «Sin más por hoy, queda de V.affmó.1 p«teM<í«0'. 
•K-̂ t.'.w v «i i -i- -rr ' . , ,, i ores. U . A - botas, y al g. s. q, b. s. m.~Un Suscriptor.v ;. to-Raimuu< 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor español 
CAEEERAS DE CABALLOS.—El do-
nes 16 próguhtaron si era limpia 
contestarles negativamente, empezaron 
registrarle la ropa; y como él hiciese resis- i 
tencia, uno de ellos le hirió en un brazo, \ mingo ^ f^ptiembie (si el tiempo lo 
mientras otro le hizo un disparo de revól- 1 Permite) y domingos subsecuentes, ha-
ver, que afortunadamente no le hizo daño. ' brá carreras de primera, seganda y ter-
Los dos agresores emprendieron la. fuga ac- i cera clase, y también regateos, con sus 
to continuo, uno hacia la plaza, del Vapor y j correspondientes premios desde diez á 
el otro en dirección á la calle de Manrique, cincuenta pesos plata, en la Pista déla 
De las averiguaciones hechas por la po- ! Lisa enMarianao 
licía aparecen como autores de este suceso \ En las de primera clase entrarán to-
tresmdmduos conocidos por Camias, ^ dos los caballos que se presenten, sin 
Cldno y Juan del Diablo, los cuales sólo se 
ocupan en cobrar el barato á los limpia bo -
tas, á quienes amenazan con armas si se 
niegan á sus pretensiones. 
Uno do dichos individuos hace dias que 
la policía lo persigue por ser el autor de 
unos disparos hechos en la calle de la Ma-
loja esquina á Campanario. 
Conducido el moreno Saladrigas á la Ca-
sa de Socorro de la 3̂  demarcación, fué cu-
rado por los Dres. Dumás y Rentó. El Dr, 
i excepción alguna; pero en las de segun-
' da y tercera habrá las limitaciones con-
¡ venientes para que del campo puedan 
' traer caballos contando con la seguri-
\ dad de que podrán correr en carrera 
í legal, sin desventaja de niuguna clase, 
i Los programas especiales de cada ca-
! rrera, se repartirán siempre con una se-
i mana de anticipación, y el aviso se 
Durio, de guardia, certiñeó que presentaba | d11 con tiempo para, que del campo ven 
una herida incisa de nueve centímetros en 
el antebrazo derecho. 
El celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado y con ól dió cuenta al 
Sr. Jaez del distrito. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S ) . 
_ Por noticias recibidas en los Centros ofi-
ciales, se sabe que á las diez de la noche de 
ayer, miércoles, en el barrio de Quiebra Ha-
cha, término municipal del Mariel, fp.eron 
detenidos por fuerza de la Guardia Civil, 
gan caballos corredores y caminadores, 
j que ganen y se lleven los premios. 
; Los que quieran inscribir caballos 
| pueden hacerlo eu la Habana, calle de 
| O-Eeilly número 32, en el escritorio 
| del señor D. Marcos Merlado, en la Li-
j sa (Marianao) calle de Santa Brígida 
j núm. 18, casa de D. Antonio Nava-
, rrete. 
A MATANZAS.—No olviden los lee-
ntonio Alonso—Juan Alonso—José Bus-
;ló Elornago—Sandalia Elornago—Brau-
lio Fernández—Lorenzo Gil—Petra Gil—Remigio 11. 
Gutiérrez—Braulio Lorente—Cayetano Larragán— 
M. Nieto—J. Martín—Ramón Peña—Vicente Pérez 
—Juan Rochela—Ricardo Rodríguez—Fernando 
S iez—Mariano Suárez—Joié Tórnente—Autonió 
Vidal—Juan Várela. 
De NUEVA-YORK, en el vap. ami;r. Yucatán: 
Sres. D. A. Armengol—R. Alvarez y señora—E. 
Castañeda—J. C<Oivell é hijo—J. Granados—E. P. 
Hernández—J. H. Cayo-G. Hoel—A. Meliing—E. 
Melbain—José Pérez—G. Raduchi. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp. M. L . Villarerde: 
Sres. D. Juan Ortega—Antonio Pérez—José Pé-
rez-Ricardo Vizcaya. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el vapor 
americano Mascotie: 
Sres. D. George Ling—Rosr.rio—Rivero—Alberto 
Sodií^uez—Leandro L . Pi.-ued—Márcelloó B. Alva-
rez—Vicente Ruiz Hernán iez Cecilio Rodríguez— 
Aurelino Vaklés Campos—María 'c Jesús M. Grillo. 
SE A L Q U I L A N 
frente 4 Belén, IOB entresuelos de la casa Composle-
la n. 112 muy capaces para una numerosa familia. 
I Q m 4a-2i 4d-25 
LA E S T R E L L A D E ORO, 
de Pardo y Fernández. 
Coraposíela número 46. Teléfono tí, (Mi. 
Tenemos gran surtido de relojes y prendas de oro y 
brillantes, que vendemos al peso. 
Magníficos juegos de cuarto y de comedor, sillas de 
escaparates á 30, camas á 10. Admitimos billetes del 
Banco E . de la I. por su valor nominal. Compramos 
prendas y muebles. 10186 4a-22 
D. Antonio León y D. Francisco Mártínez, !toi,es ^ el próximo domingo 2(, á las Eeill¡? Ana ^ J ^ silIoiUí8 á j, y ̂  peiua,lores á 25, 
por reyerta habida entro éstos y un moreno ' ocho de la mañana, vapor de las 7 y 
nombrado Candelario, resultando herido es- j 50, saldrá de la Estación de Regla pa-
ta último de machete y arma de fuego. A l , ra la de Matanzas, el tren expreso de 
ser detenidos los agresores hicieron reste- ! la Empresa «El Féuis:". qnetantopres-
tencia á la Guardia Civil, hiriendo levemen- : tigio eíltrtí los viajeros á aquella 
¿ti ^LtlZ gUiardia? 7 * Cí ̂  eU qU6 ciudad. Regresará, saliendo de Ma-este cabalgaba, el nombrado Martínez. . x 1 ^ J i J. i vr 
Los detenidos han sido puestos á disposi- tanza8 á las 6 de la ^rde' ^0 se 8US-
su profesión seíe S8rYÍCÍ0 de helados, á domicilio, 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
ción de la autoridad competente 
FAIÍTÍECIMIENTO. 
Ayer fué remitido al Necrocomio el cadá-
ver de un individuo blanco, que falleció re-
pentinamente en la Estación Sanitaria Ofi-
cial de los Bomberos Municipales, donde 
fué conducido por haber sido presa de un 223, donde se ofrece 
ataque, en la fonda "La Victoria" calle do cmmtos trabajos de 
los Oficios número 33, donde paraba acci- confien. 
deSSS f̂kn U* A Í BUZÓN INVIOLABLE.-La invención': 
Dicho individuo según certificado que se ; ̂ ^ . ^ ^ fl„ w i ^ r r a T r ó t o ^ rl.^ m ; 
le ocupó aparece nombrarse D. Pantaleón ' P106^ üe ingiaterra. iratase cío un , 
Fernández. ; buzón de correos, del cual no es po- ; 
El Juez de Guardia, que se constituyó en ; si^le sustraer las cartas con palos im- | 
Ja habitación de aquel ocupó sobre la cama | pregnados de liga, pez ó goma, como ' H E L A ! 
donde dormía, nueve centenes, varias mo- ! ha sucedido en los buzones que actual- * DB TODA 
nedas de plata y un reloj. | mente se usan eu toda Eurosm. 
ROBO OH vfi R E L O J . El inventor, Mr. Wileox. lia construí-
El cabo de Orden Público número 339 de- i do una caja que tiene doble íbudo, y 
dió i dentro de la cual hacen escalas las car-
mfragante, en los instantes que estaba ro-¡ ta» nno nllí se denn^iton P ^ r ^ l X 
bándole un reloj y leontina á D.Mariano ! que alü 6 üeP0bltan- V^ando sele-
Villarino, que se hallaba frente á un pano-
&'eSZ5iL;2S2bVi=525"dSÜÍSE2SZS3S2S,¡£?S2í 2S2S iSaPSESTe 
^ n ¡̂g î ^ 
i Frutería, Café y Helados. j pende el tren aunque diluvie. Precios, 
; los de costumbre. 
i TRASLACIÓN.—ÍTuestro amigo parti-
I cular el ingeniero D. Herminio O. Ley- ílaDaiia 7d, entre UüISpO J Obrapia. 
va nos comunica que ha mudado su do- j TELEP'ONO N . 592 
rhicilid al Paseo de Carlos I I I número _ 
en 
FRUTAS TROPICALES, JÍACIONALE ! 
¥ EXTRANJERAS. 
DOS "Y REFRESCOS 
CLASE DE FKXJTAS. 
LECHE PURA 
S i ^ ^ l l ^ ^ . 0 ' ^ 6 sorpren i  | ¿¿ t r de ' la l  s ^ ú a ^ 2 J - \ afamadasvaqueiísdeCampo Florido 
vanta ia tapa que cubre la abertura 
por donde se echa la carta, ésta cae en 
un primer compartimiento, y entra en 
el segundo tan pronto como'el deposi-
tario deja caer la tapa que alzó para 
introducir el pliego. 
Deforma que minea hay comuuica-
•lóu directa entre la abertura exterior 
rama, mirando unos cuadros, 
El detenido fué conducido á la celaduría 
del Angel y desde allí al Juzgado de Guar-
dia. 
; Q U E M A D U R A S . 
La niña Rosa Mar a de 18 meses de edad, 
hija de D. Eduardo Fontela, tuvo la des- ' 
gracia do sufrir varías quemaduras ieves I 
en la cabeza y pecho al caerle encima un i * ? correspondenca existente en el | 
poco de agua caliente que estaba en un ja- I ion^0 dtí la ca.la- Cualquier varilla ó I 
rro, sobre una mesa, y en circanstancia dé 1 Pâ 0 se introduzca por la boca del 
tratar de subir á dicho mueble la espresa-; l»1121̂ 1? sólo encuentra el primer com-
j partimiento vacío, y, por lo tanto, na-
i die puede sustraer las cartas. E N E J , P A R Q U E C E N T R A L . En la madrngada de ayer, fué detenido á 
la voz do atoja por los guardias de Orden 
Público núms. 375 y 351, un individuo blan-
co, acusado por D. José Fernández Cernu 
da, de haberle hurtado el sombrero, mien-
tras estaba dormido en el parque Central. 
H U R T O . 
Ha, sido detenido en el barrio de Tacón ! 
un pardo que le hurtó á un vecino do ia ca- I 
lie de la industria, ona manguera alambra- ! 
da, como do 10 varias de laro-o. 
D E T E N I D O P O R ABAS T O Y R O B O 
La combinación es sencillísima. El 
compartimiento del fondo se halla se-
parado del primero por una placa in-
clinada y móvil. La abertura de la bo-
ca del buzón hace que se incline la pía- ¡ 
ca móvil transversal, poniéndose en 
contacto con las paredes de la ¿aja y 
cerrando por completo el comparti-
miento interior. j 
ESPECIAL SURTIDO 
CESTOS B E MIMBItE Y P A J I L L A 
con frutas nació «a Ies, 
PROPIOS PARA REGALOS, 
D E S D E 16 CEÍTTAYOS A S10 OEO. 
Cocos nacido», para siembra, 
A 25 cts. uno. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
UNICA CASA ~ 
P A R A 
/ 
La cana entonces cae sobre la placa 
de división superior. Ciérrase h boca 
El celador del barrio de Vivos detuvo del buzón, y la placa se separa de 1o<4 
ayer, miércoles, al pardo Pablo León Espí- paredes para dejar paso á la e-v ta r 
ntu, por ser acusado como uno de los auto- de§ciend¿ al compai'timiento ffiffi 
SEDERIA, 
Ncptuno, esquina á San Nicolás. 
C1S51 alt 12-10 
m 1 ? m 
I )E Y I KI-TA A SiA PATRIA. 
ruMibies Guadaírama y do Fuenfría, 
coluiim^ de \Í (íaUja caMelfana, 
que m m viVtífibé J las movea cana, 
!a freiré ¿Izala con altivez sombría. 
¡Campos desiertos como el alma m.a, 
que ni la flor ni el árbol engalana; 
ceñudos al nacer de la mañana, 
ceñudos al morir de triste día! 
Al fin os vuelvo á ver tras larga era, 
os vuelvo ¡i ver con el latido interno 
del patrio amor, que vivo persevera, 
Para mí y para vos llegó el invierno; 
para vos volverá la primavera 
más mi invierno ¡ay de mí, eerá ya eterno! 
Gabriel García de Tassara. 
El ingenio os la nobleza del hombre, 
como la belleza lo es de la mujer. 
Arsenio Houssaye. 
Sopa de tomate. 
Esta sopa es una de las más reíree-
cantes que se conocen; pero es preciso 
hacerla con cierto cuidado. 
Se pelan ocho buenos tomates, qui-
tándoles también las semillas, y en se-
guida se los caece en litro y medio do 
agua por espacio de una hora y á fue-
go lento, añadiendo dos ajos, un poco 
de perejil y una rama de n(»io. Luego 
se tamiza el agua. En seguida se derri-
te un poco de manteca, se añade el pa-
ró, una cucharada de c;jíé de harina y 
el agua en que ios tomates han hervido, 
dejando que todo cueza un cuarto de 
hora. Hecho esto, se parten tres hue-
vos en un pinto, en ei cual se ha echa-
do la cuarta parte de un vaso de agua. 
Se quita la cacerola del fuego y se e-
cban en ella las yemas de los huevos, 
removiendo poco á poco. Sólo resta ya 
freir unasrebanaditas de pan, ponerlas 
en la sopera y verter la sopa encima de 
ellas. 
Para lavar ios tules y encajes. 
Se los sumerge en un agua de jabón 
blanco bastante concentrada, y cuando 
la han embebido bien los objetos que se 
quieren lavar, se pone al fuego el agua, . 
y se la deja hervir suavemente duran-
te un cuarto de hora. Después de repo-
sar, se oprimen los tules ó encajes con 
las manos, sin frotarlos, y se aclaran, 
en agua limpia, en la que se ha echa-
do antes un poco de añil. Acto conti-
nuo, se sumerge en una disolución muy 
ligera de goma arábiga. Terminada es-
ta operación, se colocan bien estirados 
sobre una. tabla foliada de tela de la-
na, sujetándolos con alfileres por las 
mallas de los bordes, y se las deja se-
car sin jiasarles la plancha, quedando 
como nuevos. 
Para ÍÉmpiar botellas de cristal 
ó de vidrio. 
Con este objeto se toman hojas de te 
que hayan servido para una infusión 
reciente, se echan en la botella con un 
poco de agua y una cucharada do vi-
nagre; se agita, se vacía y .se lava con 
agua clara. 
Para íaFar medias de seda 
Para lavar medias de seda sin que 
se encojan, se hierve en agua un litro 
de salvado metido en una muñeca de 
muselina; al cabo de una hora se deja 
enfriar un poco el agua, en la que se 
lavan las medias, y en seguida se po-
nen á secar sin aclararlas con agua 
pura. 
Un autor dramático francés propo-
ne á un empresario de teatros de París 
la representación de una obra de es-
pectáculo, en la que figuran el Rey 
Enrique I I y sus dos hijos. 
—¡Un Bey y dos Príncipes!—dice el 
empresario.—Es ya demasiado. Yo, 
ante todo, soy republicano. 
CHARADA. 
Una letra es mi primera. 
La segunda lo es también. 
Otra letra es la tercera. 
También letra es la postrera. 
Con que piensa, y busca bien. 
Algo diré en conclusión; 
Que ayuda tercia notoria. 
La,postrera es conjunción, 
La tercia preposición 
Y el todo nombre de historia. 
N . Bover. 
Solución á. la charada del número an-
terior:—ALÁ. 
JEROGLIFICO. 
Solución al geroglífico del número 
anterior .-ADAN Y E V A E N F T 
PAPtAISO- ^ BL 
Impt* del ^ W B E S ^ S ^ 
